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6. Modelo entrada salida
Resumen
Este proyecto expone el proceso bajo el modelo de entradas y salidas para el desarrollo de una aplicación
Móvil (migo). El proceso fue dividido en las etapas de identificación, estructuración, implementación,
mantenimiento y soporte. Durante las etapas se contempla la ideación, las tendencias los costos y los
tiempos estimados para el desarrollo.
Abstract
This project exposes the process with a model of inputs and outputs for the development of a Mobile
application (migo). The process was divided into the stages of identification, structuring, implementation,
maintenance and support. During the stages, the ideation, trends, costs and estimated times for
development are considered.
Objetivos
1. Por medio de un proceso de conocimiento de cliente, se busca encontrar la
mejor experiencia en el App, con el fin de poder desarrollar una red amiga para
los usuarios.
2. Generar la arquitectura de navegación del cliente, mediante la creación de
los diferentes perfiles encontrados en la etapa de conocimiento de cliente.










• Plataforma de fácil Uso
• Navegación intuitiva
• Contemos Historias




• Cómo hacer un story
telling convincente




Optima Inversión en mascotas;  la cual se ha convertido en 
una tendencia en el mundo (Mercado Potencial para el 
desarrollo de servicios y procesos)
Según encuesta realizada por SurveyMonkey Audience y 
Hubspot, una persona gasta en promedio 135 minutos en 
redes sociales todos los días.
Otra tendencia es la réplica de los servicios y los alimentos de 
los humanos dirigidos a los animales
Tendencia: búsqueda constante de información y la 
agrupación de usuarios en comunidades con intereses 
compartidos y precios económicos con productos y servicios de 
excelente calidad.
La humanización es una importante tendencia en aumento: 
cada vez más son el número de hogares que consideran su 









Interacción entre usuarios (Mensajes, historias, 
comentarios)
Seguidores y amigos
Servicio de conexión(conseguir amigos, pareja 








• Creación de Perfil
• Verificación de Perfil
• Interacción entre usuarios (Mensajes,
historias, comentarios)
• Opción de Seguidores y amigos
• Servicio de conexión(conseguir amigos,
pareja para los amos o las mascotas)
Servicios sociales
• Adopción
• Red de apoyo
• Regalos para las mascotas
Proceso
Convocatoria
•Conseguir un consultor en User Experience/ 
User Interfase para productos digitales
Desarrollo





Dibujar la idea de la  aplicación
Hacer una investigación de mercado de aplicaciones
Crear maquetas para la  aplicación
Crear el diseño gráfico de la aplicación
Cree la página de destino o soporte de la aplicación
Programar la aplicación con Xcode y Swift
Inscribir y registrar la aplicación en la App Store y Google 
Store
Comercializacion para llegar a las personas adecuadas
Mejorar la aplicación con comentarios de los usuarios
Borradores Mock Ups (prototipo no 
funcional)
Costo  de construcción: 
23M COP
Costo de funcionamiento anual: 
20M COP
Tiempo estimado del proyecto: 
5 meses
Implementación 





Marco de Trabajo Scrum
¿Como se desarrolla 
Scrum?
Proceso que busca desarrollar una forma
de trabajo colaborativa integrada por
diferentes roles para realizar diferentes
entregas de máximo valor a cliente en
poco tiempo pero con alta calidad.
Scrum se desarrolla mediante 3 roles, 5
Eventos y 3 artefactos.
El proceso a seguir dentro de un Marco 
Scrum es :
1. Investigar e identificar Mercados 
Viables, tecnología y Capacidades
2. Desarrollar productos y Mejora
3. Liberar productos y mejoras
4. Desarrollar y mantener ambientes en l 
nube







Desarrollo de nuestras Etapas 
1. Priorizar
Se debe identificar 
dentro del Backlog 
cuales son las  
funcionalidades que 
mas le proporcionan 
valor al clientes y 




Junto con el Diseñar 
UI y teniendo en 
cuenta la estratégica 
obtenida mediante 
la priorización de 
acuerdo al 
conocimiento del 




Los desarrolladores se 
dividirán en back los 
cuales implementaran 
el código de la App y 
en Front end quien 






Desarrollo de nuestras Etapas 
4. Probar
Se realizaran pruebas con 
usuarios final, con el fin 
de realizar un testeo de la 
aplicación para obtener la 
aceptación por parte de 
usuarios. Así mismo se 
identificaran mejoras o 
quizá mas necesidades 
con el fin de generar la 
iteraciones 
5. Entregar 
Obteniendo el testeo 
favorable mínimo del 95% 
por parte de los usuarios 
de la aplicación, se 
realizara el cargue y 





















De acuerdo al proceso de desarrollado del proyecto se concluye que el proceso de conocimiento
del cliente se realizara por medio de 3 partes fundamentales en la construcción de la App que
son las expectativas del cliente, sus deseos, sus interacciones; por otra parte se realiza una
definición de arquitectura basado en un Story Telling en el cual se visualice la experiencia del
clientes en el uso de la App; Finalmente se genera el proceso de construcción de la App mediante
el marco Scrum, proveniente de metodologías Agiles .
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